







Perencanaan audit pada sebuah kantor akuntan publik merupakan bagian 
penting dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Semakin tinggi 
kualitas dari sebuah kantor akuntan publik akan semakin tinggi pula permintaan 
kantor akuntan publik tersebut terhadap jasa yang ditawarkan. Semakin penting 
pula persiapan dan perencanaan yang dilakukan agar laporan yang dihasilkan 
sesuai dengan yang diharapkan. 
Dalam penelitian ini, penulis mencoba memahami perencanaan audit 
laporan keuangan yang telah didapat di bangku perkuliahan dalam teori-teori 
perencanaan audit, dengan perencanaan audit yang dilakukan pada sebuah kantor 
akuntan publik. Semoga dengan penelitian ini, dapat memperjelas benang merah 
antara ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dengan apa yang dilakukan dalam 





Kata kunci: Perencanaan audit laporan keuangan, laporan keuangan, audit plan, 
kantor akuntan publik, akuntan publik, auditing, kertas kerja, sistem pengendalian 
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